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ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ
Ó ñòàòò³ çðîáëåíî ñïðîáó óí³âåðñàë³çàö³¿ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ ö³í-
íîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³. Â ðåçóëüòàò³ êîíöåïòóàëüíîãî àíàë³çó 
³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó òà êðèç îñîáèñòîñò³ ó êîíòåêñò³ 
â³êîâî¿ ïåð³îäèçàö³¿ çðîáëåíî ïðèïóùåííÿ, ùî ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé 
îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàä³éíî, ïðîõîäÿ÷è ïåâí³ æèòòº-
â³ öèêëè. Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ ïðî-
õîäèòü ñòàä³¿, ùî çì³íþþòüñÿ â ñåðåäíüîìó êîæí³ äâàíàäöÿòü ðîê³â ³ 
â³äïîâ³äíî çì³íþºòüñÿ ³ºðàðõ³ÿ òà çì³ñò ¿¿ ö³ííîñòåé.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé, îñîáèñò³ñòü â îíòîãåíåç³, 
åòàïè ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé, ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê, ìîðàëüíèé 
ðîçâèòîê, êðèçè îñîáèñòîñò³.
Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà óíèâåðñàëèçàöèè ïðîöåññà ñòàíîâ-
ëåíèÿ öåííîñòåé ëè÷íîñòè â îíòîãåíåçå. Â ðåçóëüòàòå êîíöåïòóàëüíîãî 
àíàëèçà èíòåëëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî ðàçâèòèÿ è êðèçèñîâ ëè÷íîñ-
òè â êîíòåêñòå âîçðàñòíîé ïåðèîäèçàöèè ñäåëàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
ñòàíîâëåíèå öåííîñòåé ëè÷íîñòè â îíòîãåíåçå ïðîèñõîäèò ïîýòàïíî, 
ïðîõîäÿ îïðåäåëåííûå æèçíåííûå öèêëû. Ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ öåí-
íîñòåé ëè÷íîñòè â îíòîãåíåçå ïðîõîäèò ñòàäèè, êîòîðûå èçìåíÿþòñÿ â 
ñðåäíåì êàæäûå äâåíàäöàòü ëåò è ñîîòâåòñòâåííî èçìåíÿåòñÿ èåðàðõèÿ 
è ñîäåðæàíèå åå öåííîñòåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòàíîâëåíèå öåííîñòåé, ñèñòåìà öåííîñòåé, ëè÷-
íîñòü â îíòîãåíåçå, ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ öåííîñòåé, èíòåëëåêòóàëüíîå ðàç-
âèòèå, ìîðàëüíîå ðàçâèòèå, ýìîöèîíàëüíîå ðàçâèòèå, êðèçèñ ëè÷íîñòè.
Îñîáèñò³ñòü ëþäèíè, ÿê ïðàâèëî, ìàº ÷³òêó ñèñòåìó ö³ííîñ-
òåé, ³ºðàðõ³ÿ ÿêèõ â³äíîñíî äèíàì³÷íà é îäíî÷àñíî õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ïåâíîþ çì³ñòîâîþ ñòàë³ñòþ. Ïåð³îäè÷íî òà ÷è ³íøà ö³í-
í³ñòü ìîæå íàáóâàòè íàéâèùî¿ çîñåðåäæåíîñò³ âñüîãî ïñèõ³÷íîãî 
æèòòÿ ëþäèíè, êîëè íà íå¿ ñïðÿìîâóþòüñÿ âñ³ ðåñóðñè. Öåé 
ïðîöåñ ïåðåâàæíî â³äáóâàºòüñÿ ïðè çàãðîç³ âòðàòè ïåâíî¿ ö³í-
íîñò³. ×èì âèùèé ð³âåíü ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, òèì àêòèâí³øå ³ 
á³ëüø òâîð÷î âîíà ï³äõîäèòü äî â³äíîâëåííÿ ñâîº¿ ö³ííîñò³. Êîëè 
ð³âíîâàãà â³äíîâëþºòüñÿ, ³íø³ ö³ííîñò³ ïî÷èíàþòü äîì³íóâàòè â 
ä³ÿõ ëþäèíè. Îòæå, ñâî¿ìè ö³ëÿìè, ïëàíàìè òà ä³ÿìè çð³ëà îñî-
áèñò³ñòü óòðèìóº ö³ííîñò³ â àêòóàëüí³é çîí³, òîáòî âîíà ¿õ ìàº.
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèñâ³òëåííÿ ïðîöåñó îíòîãåíåòè÷íîãî ñòàíîâ-
ëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â êîíòåêñò³ àíàë³çó ³íòåëåêòóàëüíî-
ãî, ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó òà êðèç îñîáèñòîñò³, çîêðåìà âèÿâëåííÿ 
åòàï³â ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³.
Ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ â³äîìî, ùî îñîáèñò³ñòü ëþäèíè ìàº 
ïðèáëèçíèé íàá³ð çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé: áåçïåêà, ëþáîâ, 
ñâîáîäà, òâîð÷³ñòü, íàä³éí³ñòü, äîâ³ðà, êðàñà, ñàìîðåàë³çàö³ÿ. Óñ³ 
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âîíè âèçíà÷àþòü óñâ³äîìëåí³ íàì³ðè îñîáèñòîñò³ ëþäèíè. ×àñ-
òèíó ö³ííîñòåé âîíà ïðèâëàñíþº ÷åðåç ñï³âïåðåæèâàííÿ ³íøèì 
ëþäÿì â õîä³ ñïîñòåðåæåííÿ çà íèìè ÷è âçàºìîä³¿ ç íèìè. ²íøó 
÷àñòèíó ö³ííîñòåé ëþäèíà «â³äêðèâàº» ñàìà, â õîä³ âëàñíîãî 
äîñâ³äó ÷åðåç ñàìî³äåíòèô³êàö³þ òà ñàìîàêòóàë³çàö³þ ñâîº¿ îñî-
áèñòîñò³ íà ì³êðî³íòåðâàëàõ æèòòºâîãî øëÿõó. Â ïðîöåñ³ ñï³ëêó-
âàííÿ ç ëþäüìè â³äáóâàºòüñÿ óòî÷íåííÿ ³ êîðåêö³ÿ ñï³âïàäàííÿ 
âëàñíèõ ö³ííîñòåé ç ö³ííîñòÿìè ³íøèõ.
Ñèñòåìà ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ ïîòåðïàº çíà÷íèõ çì³í ó ñåðåä-
íüîìó êîæí³ äâàíàäöÿòü ðîê³â ³ â³äïîâ³äíî çì³íþºòüñÿ ³ºðàðõ³ÿ òà 
çì³ñò ¿¿ ö³ííîñòåé. ×îìó ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó ïîòðåáóº ïðîöåñ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ àáî êîíñòðóþâàííÿ íîâî¿, â³äì³ííî¿ â³ä ïîïåðåäíüî¿ ñèñ-
òåìè ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ ëþäèíè? ×è çàïðîãðàìîâàíî òàê ïðèðî-
äîþ? ×è ìîæëèâî ñîö³óì ïîòðåáóº ñò³ëüêè ÷àñó äëÿ òðàíñôîðìàö³¿ 
ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé â îñîáèñò³ñí³? ×è ïñèõ³êà ëþäèíè âèìàãàº 
öüîãî ÷àñó äëÿ ñòâåðäæåííÿ íîâèõ ö³ëåé, ³äåàë³â, â³äíîøåíü òîùî?
Ïðèïóñêàºìî, ùî âñ³ òðè ôàêòîðè – ô³ç³îëîã³ÿ, ïñèõ³êà ³ 
ñîö³óì – ïîòðåáóþòü îð³ºíòîâíî ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó äëÿ ðîçâèò-
êó íîâèõ ö³ííîñòåé, ùî «ïåðåçàâàíòàæóþòüñÿ» â ñâî¿é ñèñòå-
ì³. Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèì òà ìîðàëüíèì ðîçâèòêîì, à òà-
êîæ ³ç êðèçàìè îñîáèñòîñò³.
Çà ðåçóëüòàòàìè êîíöåïòóàëüíîãî àíàë³çó ³íòåëåêòóàëüíîãî, 
ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó òà êðèç îñîáèñòîñò³ ó êîíòåêñò³ â³êîâî¿ ïå-
ð³îäèçàö³¿ çðîáëåíî ïðèïóùåííÿ, ùî ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñî-
áèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ â³äáóâàºòüñÿ ñòàä³éíî, ïðîõîäÿ÷è ïåâí³ æèò-
òºâ³ öèêëè: 1) äî 12 ðîê³â, êîëè ó ï³äë³òêà â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê 
àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ, ïåðåâàæàþòü ö³ííîñò³ ñàìîâèðàæåííÿ; 
2) äî 24 ðîê³â, êîëè ìîëîäà ëþäèíà ðóõàºòüñÿ â íàïðÿìêó äîðîñ-
ëîñò³, ñòàº ñàìîñò³éíîþ é ïî÷èíàº âèêîíóâàòè ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ 
ñ³ì’ÿíèíà, ïðàö³âíèêà; 3) äî 36 ðîê³â ëþäèíà ïîâí³ñòþ äîðîñë³-
øàº ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñíå æèòòÿ, æèòòÿ áëèçüêèõ òà 
óñâ³äîìëþº ¿¿; 4) äî 48 ðîê³â äîðîñëà ëþäèíà äîñÿãàº çð³ëîñò³ òà 
íàéâèùîãî ðîçâèòêó ñâîº¿ îñîáèñòîñò³, à òàêîæ ïåðåîö³íþº ñâîº 
æèòòÿ òà éîãî ðåçóëüòàòè, äîñâ³ä ³ ðîçóì äîì³íóþòü ÿê ïðàâèëî â 
³ºðàðõ³¿ ö³ííîñòåé; 5) ó 60 ðîê³â íàñòóïàº, ÿê ïðàâèëî, çì³íà ñî-
ö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿, â³äáóâàþòüñÿ ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ çì³íè îðãàí³ç-
ìó, ëþäèíà óñâ³äîìëþº íåìèíó÷³ñòü ñòàðîñò³ é ³ºðàðõ³ÿ ö³ííîñ-
òåé çì³ùóºòüñÿ çíîâó äî âëàñíèõ ³íòåðåñ³â, à ñàìå – ìîæëèâîñò³ 
çàéíÿòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ, âèõîâàííÿì îíóê³â, àáî æ ð³çêà 
çì³íà æèòòÿ ïðèçâîäèòü äî â³äìîâè â³ä óñüîãî âàæëèâîãî, ö³í-
íîãî, ïðîäóêòèâíîãî, â³ä÷óòòÿ íåïîòð³áíîñò³ ò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî 
óæå íåìàº ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éíó ðîëü, ç ÿêîþ ñåáå 
³äåíòèô³êóâàâ; 6) äî 72 ëþäèíà çàêð³ïëþº ³ ðàö³îíàë³çóº ñâîþ 
ñèñòåìó ö³ííîñòåé òà îð³ºíòóº íà íå¿ ³íøèõ; 7) ï³ñëÿ 84 ëþäèíà 
æèâå ìèíóëèì, ³íòåðåñàìè ä³òåé, îíóê³â, â³ä÷óâàº ãîñòðó ïîòðåáó 
áóòè ïîòð³áíîþ ³íøèì ³ àíàë³çóº ñâîº æèòòÿ ç ïîçèö³é òåïåð³øí³õ 
ö³ííîñòåé ³ ö³ííîñòåé ìèíóëî¿ åïîõè, ïîð³âíþþ÷è ¿õ.
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Êîæíà ñòàä³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüø ÷è ìåíø âèðàæåíèì 
êðèçîâèì ïåð³îäîì, êîëè ö³íí³ñí³ ïð³îðèòåòè æèòòÿ çì³ùóþòü-
ñÿ é âèíèêàþòü òà óòâåðäæóþòüñÿ íîâ³. Ó ïñèõîëîã³¿ âèä³ëÿþòü 
òàê³ â³êîâ³ àáî íîðìàòèâí³ êðèçè â³êó äîðîñëîñò³.
Ó â³ö³ ðàííüî¿ äîðîñëîñò³, ïðèáëèçíî ó 23-24 ðîêè, âèíèêàº 
ïåðøà íîðìàòèâíà êðèçà â³êó äîðîñëîñò³. Âîíà ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî ìîëîäà ëþäèíà îáèðàº ì³æ «ß-ðåàëüíèì» ³ «ß-³äåàëüíèì» íà 
êîðèñòü ïåðøîãî. Ôàíòàç³¿, ìð³¿ þíîñò³ â³äõîäÿòü íà äðóãèé ïëàí 
³ ïîñòóïàþòüñÿ ì³ñöåì àêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäî¿ ëþäèíè, ÿêà 
ïðàãíå, ùîá ó ¿¿ æèòò³ âñå áóëî óí³êàëüíå, íåïîâòîðíå ³ íàéêðàùå.
Å. Åð³êñîí ââàæàº, ùî «íîâîñïå÷åíèé äîðîñëèé <...> ãîòî-
âèé çëèòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü ç ³äåíòè÷í³ñòþ ³íøèõ» [12, ñ. 369]. 
Àëå ÿêùî öÿ ãîòîâí³ñòü íå çíàõîäèòü âçàºìîðîçóì³ííÿ ó â³ö³ 
ðàííüî¿ äîðîñëîñò³, òî ôîðìóºòüñÿ ï³äîçð³ëå ñòàâëåííÿ äî îòî÷ó-
þ÷èõ, ëþäèíà óíèêàº êîíòàêò³â, ùî çîáîâ’ÿçóþòü äî áëèçüêîñò³.
Íàñòóïíà êðèçà ó â³ö³ ðàííüî¿ äîðîñëîñò³ âèíèêàº ïðèáëèçíî 
ó 33-36 ðîê³â. Íà öåé ÷àñ ëþäèíà âæå ìàº ïåâíèé æèòòºâèé äî-
ñâ³ä, ÿêèé äîïîìàãàº ¿é çðîçóì³òè, ùî æèòòÿ íå ìîæíà ïðîæèòè 
ïî ìàêñèìóìó, ùî êîæíà ëþäèíà ìàº ïåâí³ ìîæëèâîñò³, ùî ³ñíóº 
áåçë³÷ ïåðåøêîä òà îáìåæåíü ó äîñÿãíåíí³ ìåòè. Â³äáóâàºòüñÿ êî-
ðåêö³ÿ ïëàí³â, ÿê³ îñîáèñò³ñòü íà öåé ÷àñ íå ðåàë³çóâàëà. Âèíèêàº 
ïîòðåáà ïî÷àòè æèòòÿ ñïî÷àòêó, çíàéòè íîâó ðîáîòó, çì³íèòè ì³ñ-
öå ïðîæèâàííÿ, ðîçëó÷èòèñÿ àáî âäîñêîíàëþâàòèñÿ ó ïðîôåñ³é-
íîìó çðîñòàíí³. Ó öüîìó â³ö³ ëþäèíà êðàùå ðîçóì³º ñåáå ³ âèçíàº 
íåïîâòîðí³ñòü òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ³íøèõ. Ïåðåõ³ä â³ä ðàííüî¿ äî 
ñåðåäíüî¿ äîðîñëîñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ êðèçîþ áëèçüêî 40 ðîê³â, 
ÿêà ìàº íàçâó êðèçè ñåðåäèíè æèòòÿ. Âîíà ïîëÿãàº â îñòàòî÷íî-
ìó ïåðåîñìèñëåíí³ ïëàí³â æèòòÿ, ñï³âñòàâëåíí³ ¿õ ç ðåàëüí³ñòþ 
³ êîðåãóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ òà ö³ííîñòåé. Îñòàíí³ ñòðóêòóðó-
þòüñÿ â íîâó ñèòåìó ïðèáëèçíî äî 48-50 ðîê³â, êîëè ëþäèíà íà-
áóâàº íàéâèùîãî ðîçêâ³òó ñâîº¿ îñîáèñòîñò³ â òâîð÷îñò³.
Çà öåé ÷àñ ïåðåîö³íþºòüñÿ çíà÷åííÿ ô³çè÷íî¿ ñèëè ó ÷îëî-
â³ê³â òà ïðèâàáëèâîñò³ ó æ³íîê. Íà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ö³ííîñ-
òåé ÿê ïðàâèëî, âèõîäèòü äîñâ³ä, ðîçóì. Ñòîñóíêè ñòàþòü á³ëüø 
ð³çíîá³÷íèìè. Çð³ëà ëþäèíà ïîòðåáóº â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ çíà÷óùîñò³ 
äëÿ ìîëîäøèõ, äëÿ ñâî¿õ ä³òåé. Öå â³ê êðåàòèâíîñò³, ïðîäóê-
òèâíîñò³, ãåíåðàòèâíîñò³, çàö³êàâëåíîñò³ ó íàâ÷àíí³ ìîëîäøîãî 
ïîêîë³ííÿ, îïòèì³çàö³¿ éîãî æèòòÿ. Êîëè êðèçà ðîçâ’ÿçóºòüñÿ íå 
äóæå êîíñòðóêòèâíèì ÷èíîì, ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ðåãðåñ³þ íà 
ïîïåðåäí³ â³êîâ³ ñòàä³¿. Ãîñòðî ïåðåæèâàþòüñÿ ïî÷óòòÿ çàñòîþ, 
çá³äíåííÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ.
Îá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè ïåðåá³ãó êðèçè ñåðåäèíè æèòòÿ ³ çó-
ìîâëþþòü ïåðåáóäîâó îñîáèñòîñò³ ç óðàõóâàííÿì çì³íè ñòàòóñó 
ëþäèíè ó æèòò³. Â îñîáèñò³ñíî çð³ëèõ äîðîñëèõ íåàäåêâàòíèì 
ââàæàºòüñÿ íàäì³ðíà åìîö³éí³ñòü, þíàöüêèé ìàêñèìàë³çì, æîð-
ñòê³ñòü ó ïîâåä³íö³, íåâì³ííÿ ïðèñòîñóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ æèò-
òÿ. ×îëîâ³êè çíèæóþòü ñâî¿ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³, æ³íêè ñòàþòü 
ìåíø ïðèâàáëèâèìè, õî÷ äåõòî ç íèõ ìîæå áóòè íåãîòîâèì äî 
òàêî¿ ïåðåáóäîâè. Ò³ëüêè àäåêâàòíà ïåðåîö³íêà ö³ííîñòåé âåäå 
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äî îíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, äî ¿¿ ãåíåðàòèâíîñò³ ïðè âõîäæåíí³ ó 
ïåð³îä ñåðåäíüî¿ äîðîñëîñò³.
Ïåðåä ëþäèíîþ ïîñòàº íèçêà ñóòòºâèõ çàâäàíü, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³, 
íà äóìêó À. Ìàñëîó, ç ¿¿ ñàìîàêòóàë³çàö³ºþ. Âîíà ïðàãíå ñòàòè êðà-
ùèì áàòüêîì ÷è ìàò³ð’þ äëÿ ñâî¿õ ä³òåé, ðåàë³çóâàòèñÿ â ñóñï³ëüíî-
ãðîìàäñüêîìó æèòò³ àáî äîñÿãòè ïðîôåñ³éíèõ âèñîò, áóòè êîðèñ-
íîþ äëÿ îòî÷óþ÷èõ, ö³êàâîþ ó ñï³ëêóâàíí³. Òàê³ ïðàãíåííÿ ïî-
òðåáóþòü ïîñò³éíî¿ ðîáîòè íàä ñîáîþ, ïîñò³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ.
Ó ïîõèëîìó â³ö³, ÿê ³ â äèòèíñòâ³, çäàºòüñÿ, ùî ÷àñ íå íà-
ëåæèòü ëþäèí³. Ãîëîâíîþ æèòòºâîþ ìåòîþ ìîæå ñòàòè áàæàííÿ 
«ñïîê³éíî äîæèòè» àáî íàâ³òü «ñïîê³éíî ïîìåðòè». Â³äñóòí³ñòü 
ïåðñïåêòèâ ñóòòºâî âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ òà äîâãîë³òòÿ. Ïðèáëèç-
íî ó 60-65 ðîê³â ó â³ö³ ï³çíüî¿ äîðîñëîñò³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ êðèçà, 
ÿêó Å. Åð³êñîí íàçâàâ êðèçîþ «ß-³íòåãðàö³¿». Íà éîãî äóìêó, 
ëèøå ëþäèíà, ÿêà íàâ÷èëàñÿ äóìàòè ïðî ³íøèõ, àäàïòóâàëàñÿ 
äî ïîðàçîê ³ ïåðåìîã, íåìèíó÷èõ íà æèòòºâîìó øëÿõó, çäàòíà 
ïåðåæèòè âëàñíó ö³ë³ñí³ñòü, òàê çâàíó «Ego-³íòåãðàö³þ» [12]. 
Öåé äóøåâíèé ñòàí º ñòàíîì âïåâíåíîñò³ ó òîìó, ùî æèòòÿ ìàëî 
³ ìàº ñåíñ, ùî âîíî áóëî ºäèíèì ³ íåïîâòîðíèì, ùî â³äáóâàëîñÿ 
âñå, ùî ìàëî â³äáóâàòèñÿ. Â³äñóòí³ñòü òàêî¿ ³íòåãðàö³¿ ïåðåæè-
âàºòüñÿ ÿê äåïðåñ³ÿ, òóãà, ñóì, ïàä³ííÿ ñàìîïðèéíÿòòÿ, ñàìîïî-
âàãè. Ìîæëèâ³ òàêîæ õðîí³÷íà òðèâîæí³ñòü, çàãîñòðåííÿ ñòðàõó 
ñìåðò³, íàðîñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ³çîëÿö³¿ ³, â³äïîâ³äíî, çàãîñòðåííÿ 
â³ä÷óòòÿ ñàìîòíîñò³. Ç äóìêàìè ïðî ñìåðòü ïîºäíóºòüñÿ îãèäà äî 
ìèíóëîãî òà ñó÷àñíîãî. Âíóòð³øíÿ áîðîòüáà ìîæå ïðèçâåñòè äî 
ñó¿öèäàëüíèõ ñïðîá, ÿê³ º òèïîâèìè äëÿ öüîãî â³êó.
Ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ñâ³òó ³ ëþäñòâà çóìîâëþº ¿¿ ñòàâëåííÿ 
äî æèòòÿ ³ ñìåðò³. Çâåðøåíèé æèòòºâèé øëÿõ ìàº íàéâàæëèâ³-
øèé ðåçóëüòàò – ÷³òêó ñèñòåìó ö³ííîñòåé, âàæëèâ³ñòü ÿêèõ íå 
ïåðåäáà÷àº ïðîñòî¿ ñóáîðäèíàö³¿. Ñïðàâä³, ùî º á³ëüø âàãîìèì: 
ëþáîâ ÷è ñâîáîäà, òâîð÷³ñòü ÷è ñàìîïîæåðòâà? Îñîáèñò³ñòü çà-
âæäè ïðàãíå âèêîíàòè æèòòºâå ïðèçíà÷åííÿ, ä³éòè äî çàêîíî-
ì³ðíîãî ê³íöÿ ó êîæí³é çíà÷óù³é ä³ÿëüíîñò³. Çâåðøåí³ñòü, ÿêà 
âèêîíàëà ñâ³é «áîðã æèòòÿ», º âè÷åðïàí³ñòþ, ùî íå ïåðåäáà÷àº 
ñòðàõó ñìåðò³, – ââàæàº Ò.Ì. Òèòàðåíêî [10].
Êðèçà çàâåðøóºòüñÿ óñï³øíî, ÿêùî ëþäèíà, àíàë³çóþ÷è 
ñâîº æèòòÿ, çàäîâîëåíà íèì, âáà÷àº â íüîìó ñåíñ, ïðèéìàº éîãî 
òàêèì, ÿêèì âîíî º. Àëå, ÿêùî ëþäèíà ó â³ö³ ï³çíüî¿ äîðîñëîñò³ 
ââàæàº ñâîº æèòòÿ ìàðíîþ òðàòîþ ñèë òà âòðà÷åíèõ ìîæëèâîñ-
òåé, ³íòåãðàö³ÿ íå â³äáóâàºòüñÿ. Ñòàí òàêî¿ ëþäèíè ìîæíà íàçâà-
òè â³ä÷àºì, äåïðåñ³ºþ, ó íå¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñîö³àëüíà ³çîëÿö³ÿ, 
çðîñòàº òðèâîæí³ñòü, ñòðàõ ïåðåä ïîäàëüøèì æèòòÿì.
Âèíèêàº ïèòàííÿ: ÷îìó ñàìå â ìåæàõ äâàíàäöÿòè ðîê³â â³äáó-
âàºòüñÿ ïðîöåñ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ» ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ ëþäèíè?
Â³äïîâ³äü íà íüîãî ìîæíà â³äøóêàòè ó ïñèõîëîã³¿ ðîçâèòêó, 
â³êîâ³é ïñèõîëîã³¿ òà ïåäàãîã³ö³. Çîêðåìà â³çüìåìî â³êîâó ïåð³îäè-
çàö³þ ðîçâèòêó ä³òåé çà ß.À. Êîìåíñüêèì, ÿêó â³í ïîºäíóº ç ñèñ-
òåìîþ øê³ë, çì³ñòîì îñâ³òè òà âèìîãàìè äî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîä³ëÿþ÷è ¿¿ íà ÷îòèðè 6-ð³÷í³ â³êîâ³ ïåð³îäè: 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
äèòèíñòâî (0-6 ð.), îòðîöòâî (6-12 ð.), þí³ñòü (12-18 ð.), çìóæ-
í³ë³ñòü (18-24 ð.) [3; 4]. Â îñíîâó òàêîãî ïîä³ëó â³í ïîêëàâ â³êîâ³ 
îñîáëèâîñò³ ä³òåé. Îñâ³òó, íà äóìêó Êîìåíñüêîãî, ñë³ä ðîçïî÷èíàòè 
ÿêîìîãà ðàí³øå ³ ïðèñâÿòèòè ¿é âåñü ïåð³îä þíîñò³ – 24 ðîêè. Äà-
íèé â³äð³çîê ÷àñó â³í ðîçä³ëèâ çã³äíî ïðèíöèïó ïðèðîäîâ³äïîâ³ä-
íîñò³ é âèçíà÷èâ 4 â³êîâ³ ïåð³îäè òà 4 ñòóïåíÿ îñâ³òè, ùî â³äïîâ³äà-
þòü 4-ì ïîðàì ðîêó, â³äïîâ³äíî – âåñí³, ë³òó, îñåí³ òà çèì³.
×åòâåðòèé â³êîâèé ïåð³îä ïðèïàäàº â îñíîâíîìó íà â³ê ñó-
÷àñíîãî ñòóäåíòà, ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ÿêîãî õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ ïî÷óòòÿì äîðîñëîñò³, ôîðìóâàííÿì âëàñíèõ ïîãëÿä³â, 
ïðàãíåííÿì äî ñàìîñòâåðäæåííÿ, ðîçâèòêîì âîëüîâèõ ÿêîñòåé, 
ïðàãíåííÿì äî ï³çíàííÿ, çàãîñòðåíèì â³ä÷óòòÿì ñïðàâåäëèâîñò³, 
ï³äâèùåíîþ ðåàêö³ºþ ñàìîçàõèñòó, ïåðåõîäîì â³ä ñïîãëÿäàëüíî-
ãî äî àêòèâíî-ä³éîâîãî ñòàâëåííÿ äî ä³éñíîñò³ òîùî.
Âõîäæåííÿ ³íäèâ³äà â ðîëü ñòóäåíòà, â íîâó ñï³ëüíîòó ³ ñî-
ö³àëüíèé ³íñòèòóò, íåìîæëèâå áåç àäàïòàö³¿ äî ä³þ÷èõ òóò íîðì, 
ä³ÿëüíîñò³ òà íîâèõ ôîðì âçàºìîä³¿. ßê â³äçíà÷àëîñÿ â ïîïåðåä-
íüîìó äîñë³äæåíí³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, íà 
÷àñ âñòóïó äî âèùîãî çàêëàäó îñâ³òè ìîëîäà ëþäèíà âæå äîñÿãàº 
ïåâíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ö³ííîñòåé ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ùî 
ñóòòºâî âïëèâàº íà ¿õ ðîçâèòîê ÷è çì³íó â îñâ³òí³õ, ñîö³àëüíèõ 
óìîâàõ âèùî¿ øêîëè [9, c. 33-34]. Öåé ïðîöåñ ïåðåáóâàº â ïðÿì³é 
çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî òà åìîö³éíî-
ãî ðîçâèòêó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, âàæëèâîþ º ïîçèö³ÿ Æ. Ï³àæå ùîäî 
íåðîçðèâíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó [5, c. 532]. 
Ï³ä éîãî âïëèâîì Ë. Êîëüáåðã âèä³ëèâ òðè ð³âí³ ìîðàëüíèõ ñó-
äæåíü (ïåðåäêîíâåíö³îíàëüíèé, êîíâåíö³îíàëüíèé, ïîñòêîíâåí-
ö³îíàëüíèé), ÿê³ âêëþ÷àþòü ïî äâ³ ñòàä³¿ ðîçâèòêó [13, c. 31-53; 
14]. Ïåðåõ³ä â³ä îäí³º¿ ìîðàëüíî¿ ñòàä³¿ äî äðóãî¿ º ðåçóëüòàòîì 
ðîçâèòêó íå ò³ëüêè êîãí³òèâíèõ ïðîöåñ³â, à é ð³âíÿ ðîçâèòêó çä³á-
íîñòåé äî åìïàò³¿. Íà â³äì³íó â³ä Æ. Ï³àæå, Ë. Êîëüáåðã íå îá-
ìåæóº ñòàä³¿ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó ïåâíèì â³êîì. Â òîé ÷àñ, êîëè 
á³ëüø³ñòü ëþäåé äîñÿãàº â ñâîºìó ìîðàëüíîìó ðîçâèòêó òðåòüî¿ 
ñòàä³¿, çíà÷íà ÷àñòèíà çàëèøàºòüñÿ ìîðàëüíî íåçð³ëîþ óñå æèòòÿ. 
×åòâåðòà ñòàä³ÿ â³äïîâ³äàº îð³ºíòàö³¿ íà ñèñòåìó ö³ííîñòåé óñüîãî 
ñóñï³ëüñòâà. Íà ö³é ñòàä³¿ ëþäè óñâ³äîìëþþòü ³ñíóâàííÿ âåëèêèõ 
ñîö³àëüíèõ ñï³ëüíîñòåé òà ¿õ ñîö³àëüíèõ íîðì. Ïîâåä³íêà ðåãóëþ-
ºòüñÿ ïðàãíåííÿì óíèêíóòè îñóäó ç áîêó çàêîííî¿ âëàäè, à òàêîæ 
ïî÷óòòÿì ïðîâèíè çà íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ãðîìàäÿíèíà.
Ïîñòêîíâåíö³îíàëüíèé ð³âåíü çàñâ³ä÷óº îð³ºíòàö³ÿ íà âëàñ-
í³ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, âèðîáëåííÿ àâòîíîìíî¿ ñèñòåìè åòè÷íèõ 
ö³ííîñòåé. Íà öüîìó ð³âí³ îñîáèñò³ ö³ííîñò³ ìîæóòü íå ñï³âïà-
äàòè ç ö³ííîñòÿìè ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, òîìó ùî âîíè âèçíà-
÷àþòüñÿ ïåðåâàæíî óí³âåðñàëüíèìè çàãàëüíîëþäñüêèìè ö³í-
íîñòÿìè. Íà îñòàíí³õ äâîõ ñòàä³ÿõ ëþäè çäàòí³ äî ìîðàëüíî¿ 
ïîâåä³íêè íåçàëåæíî â³ä ö³ííîñòåé ðåôåðåíòíî¿ ãðóïè. Íà ï’ÿò³é 
ñòàä³¿ ëþäè áà÷àòü ïîòåíö³éí³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ð³çíèìè ìîðàëü-
íèìè ïåðåêîíàííÿìè. Âîíè ìîæóòü ðîçì³ðêîâóâàòè óçàãàëüíå-
íî, ùî äîçâîëÿº ¿ì ðîáèòè âèá³ð ó âëàñíèõ ñóäæåííÿõ. Ó ëþäåé 
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øîñòî¿ ñòàä³¿ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó º âëàñíà åòèêà – óí³âåðñàëüí³ 
³ íåçì³íí³ ìîðàëüí³ ïðèíöèïè. Òàê³ ëþäè íå åãî¿ñòè÷í³, âîíè 
íå ââàæàþòü ñåáå ö³íí³øèìè çà ³íøèõ, ¿ì ïðèòàìàííà îð³ºíòà-
ö³ÿ íà çàêîíè ÷èñòî¿ ñîâ³ñò³. Ö³º¿ ñòàä³¿, çà Êîëüáåðãîì, äîñÿãëî 
ëèøå äåê³ëüêà âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà.
Ñóìí³âí³ñòü çàñòîñóâàííÿ â³êîâèõ ìàðêåð³â, ùî çàñòîñîâóþòü-
ñÿ ó äîñë³äæåííÿõ îñîáëèâîñòåé ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ïðåäñòàâ-
íèê³â ï³äë³òêîâîãî ³ þíàöüêîãî â³êó, äî ïåð³îäó, ùî ïðèéìàºòüñÿ 
çà ïî÷àòîê äîðîñëîãî æèòòÿ, âèñëîâëþºòüñÿ, çîêðåìà, Ã.Êðàéãîì, 
«çì³íè ìèñëåííÿ, ïîâåä³íêè ³ îñîáèñòîñò³ äîðîñëî¿ ëþäèíè ëèøå 
íåçíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåí³ õðîíîëîã³÷íèì â³êîì ÷è ñïåöèô³÷íè-
ìè çì³íàìè â îðãàí³çì³; çíà÷íî á³ëüøîþ ì³ðîþ âîíè âèçíà÷àþòü-
ñÿ îñîáèñò³ñíèìè, ñîö³àëüíèìè ³ êóëüòóðíèìè ïîä³ÿìè àáî ôàê-
òîðàìè. Ñîö³àëüí³ îð³ºíòèðè ³ êóëüòóðí³ çàïèòè ìîëîäî¿ ëþäèíè, 
ùî äîñÿãëà äîðîñëîñò³, ìîæóòü ï³äòðèìóâàòè, ðîçøèðþâàòè àáî 
ï³äðèâàòè ôîðìè ïîâåä³íêè, ùî ñêëàëèñÿ ó þíàöüê³ ðîêè, âè-
ìàãàþ÷è ðîçâèòêó íîâèõ» [5, ñ. 648]. Â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòî¿ ó 
àìåðèêàíñüê³é ïñèõîëîã³¿ â³êîâî¿ ïåð³îäèçàö³¿ ïåð³îäó äîðîñëîñ-
ò³ – ðàííÿ äîðîñë³ñòü (20-40 ðîê³â), ñåðåäíÿ (40-60) ³ ï³çíÿ (â³ä 
60 ³ äàë³) – ïåðøèé ïåð³îä (ðàííÿ äîðîñë³ñòü) âèçíà÷àºòüñÿ íåîá-
õ³äí³ñòþ âèáîðó ìîëîäîþ ëþäèíîþ ë³í³¿ ñâîãî æèòòºâîãî øëÿõó, 
àäàïòàö³¿ äî íîâèõ óìîâ ³ ñèòóàö³é æèòòºä³ÿëüíîñò³, ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåì. Ì³ðà çäàòíîñò³ ìîëîäî¿ ëþäèíè àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà 
çì³íè æèòòºâèõ ñèòóàö³é, óñï³øíî ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íèõ ³ º, 
íà äóìêó Ã. Êðàéãà, òèì êðèòåð³ºì, ÿêèé ìîæå ³ ìàº áóòè âèçíà-
íèé ÿê ïñèõîëîã³÷íèé ìàðêåð äîðîñëîñò³.
ßê çàóâàæèëà, çîêðåìà, Ê. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà: «æèòòºâèé 
øëÿõ, ï³äëÿãàº ïåð³îäèçàö³¿ íå ëèøå â³êîâ³é (äèòèíñòâî, þí³ñòü, 
çð³ë³ñòü, ñòàð³ñòü), àëå é îñîáèñò³ñí³é, ÿêà, ïî÷èíàþ÷è ç þíàöüêî-
ãî â³êó âæå ïåðåñòàº ñï³âïàäàòè ³ç â³êîâîþ» [1, ñ. 42]. Òî÷êîþ â³ä-
ë³êó, çà Ê. Àáóëüõàíîâîþ-Ñëàâñüêîþ, ñòàº íå ïðèâ’ÿçêà äî â³êó, â 
éîãî ðîçóì³íí³ ÿê ÷àñîâî¿, õðîíîëîã³÷íî¿ (ïàñïîðòíî¿) êàòåãîð³¿, ùî 
âòðà÷àº íà åòàï³ äîðîñëîñò³ ñâîþ âèêëþ÷íó ïîÿñíþâàëüíó ôóíê-
ö³þ, à îñîáèñò³ñòü ÿê îðãàí³çàòîð ïðîöåñó âëàñíîãî æèòòºçä³éñíåí-
íÿ, àáî, ìîâîþ ô³ëîñîô³¿, îñîáèñò³ñòü ÿê ñóá’ºêò æèòòºä³ÿëüíîñò³, 
òîáòî îñîáèñò³ñòü, çäàòíà äî ïîáóäîâè æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ ³ â³äïîâ³ä-
íî¿ ¿é ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ â³äíîøåíü äî îòî÷óþ÷îãî ³ âëàñíîãî ñâ³òó. 
Îòæå, óçàãàëüíþº â÷åíà, çà ìåæåþ, àáî, ïî÷èíàþ÷è ç þíàöüêîãî 
â³êó, äîì³íàíòîþ æèòòÿ îñîáèñòîñò³, ¿¿ «íàéâàæëèâ³øîþ ñïðàâîþ» 
ñòàº «âèçíà÷åííÿ, âèá³ð ³ ðåàë³çàö³ÿ ö³ííîñòåé – äóõîâíèõ, êóëü-
òóðíèõ, ìîðàëüíèõ» [1, ñ. 69]. Ñòâîðåíà íà áàç³ ö³ííîñòåé ñèñòåìà 
ïðèíöèï³â ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ïîäàëüøîìó ïðîöåñ³ ¿õ ðåàë³çàö³¿ ó 
æèòòºâó ñòðàòåã³þ, ÿêîþ, â ê³íöåâîìó âèïàäêó, ³ âèçíà÷àºòüñÿ òå, 
ùî ïîçíà÷àºòüñÿ ó ë³òåðàòóð³ ïîíÿòòÿì «ïðîâ³äíà æèòòºâà ë³í³ÿ». 
Âèõ³äíèì äëÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè ðàííüî¿ äîðîñëîñò³, çà 
ïðèéíÿòîþ íàìè äåô³í³ö³ºþ íèæ÷î¿ â³êîâî¿ ìåæ³ ïåð³îäó ñòóäåíò-
ñòâà, áåðåòüñÿ çà çì³ñòîì âèêëàäåíîãî âèùå ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ, 
âèáîðó ³ ñòâîðåííÿ íà öüîìó ´ðóíò³ ñèñòåìè ö³ííîñòåé ÿê áàçîâîãî 
óòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³. Çà òàêèì ðîçóì³ííÿì îñîáèñò³ñòü 
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âòðà÷àº ñâîþ àíîí³ìíó ôóíêö³þ íîñ³ÿ ïåâíî¿ ìíîæèíè ïðîôåñ³é-
íèõ ÿêîñòåé ³ îòðèìóº â îáì³í çîâí³øíüî¿ ïî â³äíîøåííþ äî ¿¿ 
ïðèðîäè âíóòð³øíþ âèçíà÷åí³ñòü, çì³ñòîâí³ñòü ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ 
¿¿ âëàñíîþ àêòèâí³ñòþ ó âèáîð³ ³ ñòâîðåíí³ ñèñòåì ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é äëÿ çáåðåæåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Âòðàòà õðîíîëîã³÷íèì êðèòåð³ºì ñâîº¿ äèñêðèì³íàíòíî¿ 
ôóíêö³¿ (êðèòåð³þ ïåð³îäèçàö³¿ â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ïñèõ³÷íî-
ãî ðîçâèòêó äîðîñëî¿ ëþäèíè) ìîæå êîìïåíñóâàòèñÿ, çà àâòîðîì, 
ðîçóì³ííÿì äîðîñëîñò³ ÿê ïåâíî¿ ºäíîñò³ á³îëîã³÷íîãî (òðèâàëîñ-
ò³ æèòòÿ), ñîö³àëüíîãî (â³äïîâ³äí³ñòü ïîâåä³íêè ëþäèíè ïðèé-
íÿòèì ó äàíîìó ñóñï³ëüñòâ³ íîðìàì) ³ ïñèõîëîã³÷íîãî (ñòóï³íü 
ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ â³äïîâ³äíîñò³ àäàïòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ ïîâå-
ä³íêè äî âèìîã ³ îáñòàâèí æèòòÿ ëþäèíè ó ïåâíîìó ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîìó êîíòåêñò³) â³êó. ²ç ñóá’ºêòèâíîãî áîêó êðèòåð³ºì 
òàêî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ïðèéìàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «âíóòð³øíüîãî ÷àñîâî-
ãî ãðàô³êó», ÿêèì, ó ê³íöåâîìó âèïàäêó, ñóá’ºêò êîðèñòóºòüñÿ â 
îö³íö³ â³äïîâ³äíîñò³-íåâ³äïîâ³äíîñò³ êëþ÷îâèì ïîä³ÿì óïðîäîâæ 
âèçíà÷åíèõ âèùå õðîíîëîã³÷íèõ ðàìîê ñâîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Ç 
äåùî ³íøîãî ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ ïñèõîëîã³÷íîãî â³êó (ÿê ì³ðè çðå-
àë³çîâàíîñò³ ëþäèíîþ ïñèõîëîã³÷íîãî ÷àñó) íàâåäåíà òî÷êà çîðó 
ïîä³ëÿºòüñÿ ³ ïðåäñòàâíèêàìè â³ò÷èçíÿíî¿ ïñèõîëîã³¿ [2; 6; 7].
Ïðèïóñêàºòüñÿ, ùî õàðàêòåð ³ ïåðåá³ã æèòòºâèõ ïîä³é íà 
åòàï³ äîðîñëîñò³ ñòàº ìîæëèâèì çàâäÿêè ïñèõîëîã³÷í³é êâàë³-
ô³êàö³¿ ÷åðåç óðàõóâàííÿ òàê çâàíèõ íîðìàòèâíèõ ³ íåíîðìà-
òèâíèõ ïîä³é. Çà ïðèéíÿòîþ ïåð³îäèçàö³ºþ, ÿêà íàáëèæàºòüñÿ 
äî íàâåäåíîãî âèùå óÿâëåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ïñèõîëîã³â ùîäî â³-
êîâîãî ä³àïàçîíó ðàííüî¿ äîðîñëîñò³, ó ìåæ³ ïðèéíÿòî¿, ó äàíîìó 
âèïàäêó â àìåðèêàíñüê³é ïñèõîëîã³¿, êàòåãîð³ÿ ñòóäåíòñòâà íå 
âèîêðåìëþºòüñÿ ÿê ñàìîñò³éíà îäèíèöÿ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó, 
³ ðîç÷èíÿºòüñÿ ó ïîíÿòò³ «ìîëîäü» [5].
Î÷åâèäíèé ïð³îðèòåò ó äîñë³äæåííÿõ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó 
ñòóäåíòà ÿêîñòåé ³ çä³áíîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ íèì 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèêëèêàâ îñòàíí³ì ÷àñîì íèçêó ïóáë³-
êàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ äàíî¿ îäíîá³÷íîñò³ øëÿõîì 
âêëþ÷åííÿ â êîíòåêñò äîñë³äæåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ñêëàäîâî¿. 
Îñìèñëåííþ îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî îíòîãå-
íåçó ó ïåð³îä çð³ëîñò³ ïðèñâÿ÷åíî, çîêðåìà, ðîáîòó Ñ. Ï³íÿºâî¿ ³ 
Í. Àíäðººâà [8]. Îáðàííÿ ÿê ïðåäìåòà ñïåö³àëüíî¿ óâàãè ïåð³î-
äó äîðîñëîñò³, ÿê ñëóøíî ï³äêðåñëþºòüñÿ àâòîðàìè, ìîòèâîâàíî 
òèì, ùî, ïî-ïåðøå, îñîáèñò³ñíèé îíòîãåíåç íå çàâåðøóºòüñÿ ôà-
çîþ þíàöòâà, à ïðîäîâæóºòüñÿ ³ íà ïîäàëüøèõ ñòàä³ÿõ ïñèõ³÷-
íîãî (îñîáèñò³ñíîãî) ðîçâèòêó äîðîñëî¿ ëþäèíè, à ïî-äðóãå, ñàìå 
ïåð³îä äîðîñëîñò³ ïîçíà÷àºòüñÿ íàéá³ëüøîþ àêòèâí³ñòþ â ãàëóç³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè ÷îìó, ï³äêðåñëþºòüñÿ ó ðîáîò³, êîæ-
íà ³ç â³êîâèõ ñòàä³é, ùî âèîêðåìëþºòüñÿ äîñë³äíèêàìè ó ìåæàõ 
«çð³ëîãî» åòàïó îíòîãåíåçó, ïîçíà÷àºòüñÿ ñâî¿ìè, ¿ì ïðèòàìàí-
íèìè çì³ñòîì, äèíàì³êîþ ³ ñïåöèô³êîþ ïðîöåñó îñîáèñò³ñíîãî ³ 
ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ. Ö³êàâî â³äçíà÷èòè, ùî àâòîðè, âèõî-
äÿ÷è ³ç óçàãàëüíåííÿ â³äîìèõ ó ë³òåðàòóð³ ñïðîá ïåð³îäèçàö³¿, â 
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òîìó ÷èñë³ ³ ïðåäñòàâíèêàìè çàðóá³æíî¿ ïñèõîëîã³¿, ïðîïîíóþòü 
(³ç â³äïîâ³äíèìè çàñòåðåæåííÿìè â óìîâíîñò³) âëàñíèé âàð³àíò, 
à ñàìå – ðîçãëÿäàòè ïåð³îä äîðîñëîñò³ â ìåæàõ 20-60 ðîê³â ³ç 
â³äïîâ³äíèìè 7-10 ð³÷íèìè éîãî ³íòåðâàëàìè, àáî ôàçàìè. Çà-
ëèøàþ÷è îñòîðîíü íàøîãî àíàë³çó ã³ïîòåòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè 
îñîáëèâîñòåé ³ ñïåöèô³êè ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ùî 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ, çà ñïîñòåðåæåííÿìè àâòîð³â, íà ï³çí³õ ôàçàõ 
äîðîñëîñò³, çóïèíèìîñÿ ëèøå íà òèõ ³íòåðâàëàõ, ÿêèìè, çà ïî-
øèðåíèìè óÿâëåííÿìè, îõîïëþºòüñÿ ïåð³îä ñòóäåíòñüêîãî â³êó.
Îòæå, ³íòåðâàë 20-30 ðîê³â, àáî ïåðøà ôàçà ïåð³îäó äîðîñëîñ-
ò³, õàðàêòåðèçóºòüñÿ, íà äóìêó àâòîð³â, ïðàãíåííÿì îñîáèñòîñò³ 
äî ñàìîñò³éíîñò³, íåçàëåæíîãî æèòòÿ, óñâ³äîìëåííÿì ñåáå ÿê äî-
ðîñëî¿ ³ ïîâíîïðàâíî¿ îñîáèñòîñò³. Îñîáèñò³ñòü âõîäèòü äî çíà÷íî 
øèðøîãî êîëà ñèñòåì ñîö³àëüíèõ â³äíîøåíü, îïàíîâóº íîâ³ âèäè 
ñîö³àëüíèõ ðîëåé, íàõîäèòü ñîá³ ñóïóòíèêà æèòòÿ, ñòâîðþº âëàñ-
íó ñ³ì’þ. Âîäíî÷àñ ïðåäñòàâíèêàì ö³º¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ ïðèòà-
ìàííà (â ïåðøó ÷åðãó òèì, ùî íå ñÿãíóëè ìåæ³ 25-ð³÷íîãî â³êó) 
íèçüêà çàäîâîëåí³ñòü æèòòÿì, à òàêîæ ïîøóê ñåíñó æèòòÿ, ùî, 
ó ñâîþ ÷åðãó, ïîÿñíþºòüñÿ òðóäíîùàìè ïðîöåñó äîðîñë³øàííÿ ³ 
âêëþ÷åííÿ ó ñàìîñò³éíå æèòòÿ. Àëå çà ìåæåþ öüîãî â³êó (ì³æ 
25-30 ðîêàìè) òðóäíîù³ äîëàþòüñÿ, à âëàñíå æèòòÿ âèäàºòüñÿ 
ëþäèí³ íàïîâíåíèì ³ îñìèñëåíèì. Íà ìåæ³ çàçíà÷åíîãî ³íòåðâà-
ëó â ëþäèíè âèíèêàº ïî÷óòòÿ ãîñïîäàðÿ âëàñíîãî æèòòÿ, â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà ñåáå ³ ñïðàâó. Âñå öå â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ ïîäàëüøîãî 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, â³äïîâ³äíî ³ äîïîâíåííÿ êîíöåïö³¿ 
ß ïðîôåñ³éíèìè êîìïîíåíòàìè (ß-ïðîôåñ³îíàë).
Â ³íòåðâàë³ 20-25 ðîê³â, çà àâòîðàìè, äîì³íóº ïðàãíåííÿ îñî-
áèñòîñò³ äî â³äíîñíî¿ àâòîíîìíîñò³ íà ´ðóíò³ ãåòåðîõðîííîñò³ ðîç-
âèòêó ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é, ÿêèé, ïî÷èíàþ÷è ³ç 26-ð³÷íîãî ³ äàë³ 
(29 ðîê³â), ñòàá³ë³çóºòüñÿ é ñÿãàº á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ ³íòåãðîâà-
íîñò³, óñ³õ ñèñòåì, â òîìó ÷èñë³ ³ ³íòåëåêòó. Äðóãà ôàçà ïåð³îäó 
äîðîñëîñò³ (30-40 ðîê³â), ç óðàõóâàííÿì âñ³õ îáñòàâèí ³ äîñâ³äó 
ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó, õàðàêòåðèçóºòüñÿ, íàçäîãàä àâòîð³â, òèì, 
ùî îñîáèñò³ñòü ïî÷èíàº òâåðåçî îö³íþâàòè âëàñí³ ìîæëèâîñò³, ðå-
àë³ñòè÷íî ôîðìóëþâàòè ñâî¿ æèòòºâ³ ö³ë³, ïåðåæèâàþ÷è öåé â³ê 
ÿê âåðøèíó æèòòÿ. Ñòàá³ë³çàö³ÿ ñàìîîö³íêè, ð³âíÿ äîìàãàíü ³ 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñóïðîâîäæóºòüñÿ âîäíî÷àñ ïîäàëüøîþ ³íòå-
ãðîâàí³ñòþ ³ ñòðóêòóðîâàí³ñòþ îáðàçó ß. Ïðîôåñ³éíèé îíòîãåíåç, 
â çàëåæíîñò³ â³ä äîñÿãíåíü ³ óñï³õó ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ñëó-
ãóº ñâîºð³äíèì ï³äñèëþâà÷åì ä³ëîâî¿ ìîòèâàö³¿ ³ âëàñíîãî ðîçâèò-
êó ³ íå îáîâ’ÿçêîâî ó ïîçèòèâíîìó íàïðÿìêó. Ó öüîìó ïåð³îä³ 
ñêëàäàºòüñÿ òàê çâàíèé ïðîôåñ³éíèé òèï ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé, â ðàç³ 
çì³íè îñòàííüî¿, íå çàëèøàºòüñÿ êîíñòàíòíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ 
îñîáèñòîñò³. Öÿ ôàçà õàðàêòåðèçóºòüñÿ âîäíî÷àñ ³ îïòèìóìîì äëÿ 
³íòåëåêòóàëüíèõ äîñÿãíåíü. Çà íåâ³äîìèõ ïðè÷èí àâòîðè íå âçÿëè 
äî óâàãè òàêîãî âàæëèâîãî äëÿ ñòàðòó ïðîôåñ³îíàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïåð³îäó îíòîãåíåçó, ÿê ÷àñ ñòóäåíòñòâà, îáìåæèâøèñü íàéçàãàëü-
í³øèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïåð³îä³â íîðìàòèâíèõ êðèçîâèõ åòà-
ï³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Ïðîòå, ÿê íàãîëîøóâàâ Á. Àíàíüºâ, íà 
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ïðàö³ ÿêîãî âèùåâêàçàí³ àâòîðè ïîñèëàëèñÿ íåîäíîðàçîâî, ïîâ-
íîö³ííå äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ ³ ñòàá³ë³çàö³¿ ïñèõ³÷-
íèõ óòâîðåíü îñîáèñòîñò³, â òîìó ÷èñë³ é îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, íå 
ìîæå îáìåæóâàòèñÿ âèêëþ÷íî àíàë³çîì ïðîäóêò³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, àëå ìàº âðàõîâóâàòè ñóêóïí³ñòü ñòðóêòóðíî-äèíàì³÷íèõ 
âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, ùî, ç ñâîãî áîêó, ñòàº ìîæëèâèì ëèøå 
çà óìîâè çàëó÷åííÿ äî ïðåäìåòà äîñë³äæåííÿ äîñèòü çíà÷íî¿ ê³ëü-
êîñò³ çì³ííèõ, ïåðåäîâñ³ì òàêèõ, ÿê ñòàòóñ îñîáèñòîñò³, õàðàêòåðó 
¿¿ ö³ííîñòåé, ñåðåäîâèùà ïåðåáóâàííÿ òîùî.
Çä³éñíåíèé ç îãëÿäó ðîçãëÿíóòî¿ íàìè ïðîáëåìè àíàë³ç òåî-
ðåòè÷íèõ ï³äõîä³â äàâ íàì âàãîì³ ï³äñòàâè êîíñòàòóâàòè, ùî 
ðîçóì³ííÿ ïðîöåñó ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé ÿê â³äíîñíî ñàìî-
ñò³éíîãî óòâîðåííÿ ó ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³, ùî çàðîäæóþòüñÿ é 
ðîçâèâàþòüñÿ çà âëàñíîþ ëîã³êîþ, â åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåííÿõ 
îñòàííüîãî ÷àñó ÷àñòî øòîâõàþòü äîñë³äíèê³â íà øëÿõ ñîö³îëî-
ã³÷íîãî òëóìà÷åííÿ çì³ñòó ³ äèíàì³êè ö³ííîñòåé òà çàëó÷åííÿ äî 
àïàðàòó äîñë³äæåííÿ äîäàòêîâîãî ïåðåë³êó ö³ííîñòåé, çà ÿêèì 
âòðà÷àºòüñÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷åííÿ ïñèõîëîã³¿ ñòàíîâ-
ëåííÿ ö³ííîñò³ ÿê ïðåäìåòà ïñèõîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Øëÿõ ïîäîëàííÿ çàçíà÷åíî¿ îäíîá³÷íîñò³ ó äîñë³äæåíí³ ôå-
íîìåíà ö³ííîñò³ òà ïðîöåñó ¿¿ ñòàíîâëåííÿ, ââàæàºìî, ìîæå áóòè 
ïîäîëàíèì çà óìîâè óðàõóâàííÿ ñòàòóñó, ïðîôåñ³éíî¿ íàëåæíîñ-
ò³, â³êó ³ îñîáëèâîñòåé ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿ 
îñîáèñòîñò³ íà ì³êðî³íòåðâàëàõ æèòòºâîãî øëÿõó.
Ïñèõîëîã³ÿ ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ 
ïðîõîäèòü ñòàä³¿, ùî çì³íþþòüñÿ â ñåðåäíüîìó êîæí³ äâàíàä-
öÿòü ðîê³â ³ â³äïîâ³äíî çì³íþºòüñÿ ³ºðàðõ³ÿ òà çì³ñò ¿¿ ö³ííîñ-
òåé. Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³ â îíòîãåíåç³ ò³ñ-
íî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèì òà ìîðàëüíèì ðîçâèòêîì, à 
òàêîæ ³ç êðèçàìè îñîáèñòîñò³. Äîñë³äæåííÿ öüîãî ïðîöåñó íà 
ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ç óðàõóâàííÿì ñòàòóñó, ïðîôåñ³éíî¿ íàëåæíîñò³, 
â³êó ³ îñîáëèâîñòåé àäàïòàö³¿, ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ òà ñàìîàêòóà-
ë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ íà ì³êðî³íòåðâàëàõ æèòòºâîãî øëÿõó ñòàíî-
âèòü ïåðñïåêòèâó ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü.
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In article the conceptual analysis of intellectual, moral development 
and crises of the person in a context of an age periodization is made. It 
is supposed – process of becoming person’s values in ontogenese passes 
certain life cycles which each twelve years change on the average and 
accordingly the hierarchy and the content of values changes.
Key words: becoming of values, system of values, the person in 
ontogenese, stages of becoming of values, intellectual development, moral 




РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАХИСТУ В АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
ДО ПРОЦЕСУ СТАРІННЯ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó òà êîï³íã-
ñòðàòåã³é ëþäåé ï³çíüîãî äîðîñëîãî â³êó. Àâòîð àíàë³çóº òåîðåòè÷í³ 
äàí³, ðåçóëüòàòè êë³í³÷íèõ òà ãåð³àòðè÷íèõ äîñë³äæåíü ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó òà â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé îñ³á ïîõèëîãî â³êó. Âèçíà÷àºòüñÿ íà-
ïðÿìîê ìàéáóòíüîãî äîñë³äæåííÿ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â ëþäåé ï³çíüîãî 
äîðîñëîãî â³êó.
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